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DIARIO REPUBLICANO. 
Ss publica lodos los (Has raenos los lunes. 
A ios ciudadanos suscritores s¡3 insertan gratis Tos 
anuncios, no ocupando mas de diez lineas. 
Se suscribe en el casino de l a Libertad y en la 
-mprenta de L a Concordia, San Andrés 29. 
La suscricion en Teruel cuesta cuatro reales al mes: 
fuera, catorce por trimestre. 
Las suscriciones para fuera de Teruel no se sirven si 
no se abonan anticipadamente. 
Se venden los números sueltos á dos cuartos. 
SECCION P O L I T I C A . 
Hace algun tiempo qae existia la idea 
de una reunión de republicanos en un punto 
cénlrico de la antigua Coronil!a5 á la cual 
asistiesen representantes de las provincias 
de Aragón, Cataluña y Valencia^ con el pa-
triótico íin de reanudar los lazos fraternales 
que un día unieron a los habitantes de es-
la parte importante d é l a Península. 
Como consecuencia de los trabajos hechos 
a este propósito,, el comité republicano de 
Barcelona, a invitación del de Teruel, con-
vocó á tres representantes de cada comité 
de las provincias de Barcelona, Gerona,, Tar-
ragona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Teruel, 
Castelló», Valencia, Alicante é Islas Baleares., 
quedando constituida la reunión ca Tortosa 
el dia 17 del actual. 
Las resoluciones adoptadas por los con-
currentes, se recopilau en ei extracto del 
acta que dice así: 
S E S I O N D E L 18. 
Abier ta la sesión á las nueve de la mafia-
na,«el ciudadano José A . C lavé espl icó cómo el 
comi ié de Barcelona, a efecto de i n v i t a c i ó n del 
de Terue l , reso lv ió como consecuencia de t r a -
bajos anteriores la convocatoria que a los re-
presentantes h a b í a reunido. Estos manifesta-
r o n la opin ión que mas p reva l ec í a en sus 
respectivas provincias, y después de un la rgo 
y luminoso debate, acordaron por u n a n i m i -
dad establecer una perfecta unidad en todos 
los actos del par t ido r e p u b l i c a n o - d o m o c r á -
t ico federal. A c o r d ó s e adamas organizar co-
mi t é s locales, de d is t r i tos , provinciales y do 
Estado, en todos los pueblos de C a t a l u ñ a , 
A r a g ó n , Valencia y Baleares,, s e g ú n les cor-
responda; se hizo formal d e c l a r a c i ó n de que 
los republicanos de las once provincias con-
federadas creen conveniente para E s p a ñ a e l 
inmediato planteamiento de la R e p ú b l i c a - d e -
m o c r á t i c a federal , con todas sus l e g l t i m a s y 
naturales consecuencias, y sin segregarse ds 
las ciernas provincias de E s p a ñ a . A c o r d ó s e 
ademas que la vo tac ión de l a m o n a r q u í a no 
era motivo suficiente para apelar á la fuerza, 
siempre que en lo sucesivo no se conculquen 
los derechos proclamados por la R e v o l u c i ó n 
de Setiembre; poro ponvencidos de las funes-
tas consecuencias que inevitablemente ha da 
produc i r la m o n a r q u í a , declinan toda respon-
sabi l idad de los males que se o r i g i n e n para e l 
p a í s . 
Se a c o r d ó un voto cíe gracias en nombra 
de la Asamblea a l presidente da la mi sma , 
otro a l comi té republicano de Tor tosa , o t ro 
a l Ayun tamien to popular , y que en adelanta 
se denomine este fausto acontecimiento para e l 
par t ido republicano^ E l pacto federal de T o r -
tosa,—La ses ión se l e v a n t ó à las once de l a 
ñocha en medio del ma jo r e n t u s i a s m o , » 
La importancia de esla reunión y dé és-
te acuerdo pueden apreciarla nuestros Iccto-
tores, sin que nosotros tengamos necesidad 
de encarecerla. El pais está cansado ya do 
monarquias que tanto le han oprimido y des-
honrado. El pais una vez libre,, quiere con-
servar á toda costa su libertad, y para no 
perdería, aspira al planteamiento de la úni-
ca fornn de gobierno posible con la l iber-
tad y soberanía del Pueblo. 
Por eso donde quiera que se vóa una 
mmifestacion cxponlánea del Pueblo, se vé 
lambicn la expresión geimina de su deseo 
en favor de la REPÚBLICA—DKMOCBATICA— 
F E D E R A L . 
¡VIVA L A R E P U B L I C A . ! 
¡ C O N F I A N Z A ! 
Hay que reconocer que l a r e v o l u c i ó n de Se-
t iembre se ha l la en uno ele los instantes 
mas c r í t i cos de su desenvolvimiento. 
Después de los importantes debates de l t í -
t u l o primero es tá pendiente e l de los a r t í -
culos que determinan la forma de Gobierno 
que ha de tener el p a í s , y dentro de poco 
r e c a e r á sobre ellos la solemne vo tac ión de la 
Asamblea Consti tuyente. 
No hay. duda pues d^ que el momento es-
c r i t i co é interesante. 
M á s que todo, porque de la compl icac ión 
da las anteriores circunstancias se p a s a r á a l 
caos do la s i t u a c i ó n venidera, e s t r e l l á n d o s e 
e l trabajo revolucionario en el tenebroso y 
oscuro cauce de la m o n a r q u í a , enteramente 
imposible. 
No nos hacemos ilusiones; la Asamblea 
Constituyente declara que l a suprema f e l i c i -
dad de los españo les consiste en tener u n s o -
horano irresponsable^ sagrado, y por conse-
cuencia in fa l ib l e , es decir que nada hay c o m -
parable á la f a l t a de l ibe r tad para que l a l i -
ber tad se fecundice, crezca y proporciono abun-
dantes y regalados f ru tos . 
Pero sin embargo de que se es tá discutiendo 
l a forma de gobierno y de que no es difíci l 
ad iv inar e l resultado del debate, debemos 
manifestar que l a s i t u a c i ó n es menos pe l i g ro -
sa para las libertades, que á lo que á p r imera 
v i s ta aparece. 
Verdad es que en breve termino ha de 
quedar votada la monarqu ía* cierto es t a m -
b i é n que en e l código fundamental del pais se 
consignan pr ivi legios absurdos y p re roga t i -
vas l iber t ic idas en favor del jefe del Estado; 
pero no menos verdad y cierto es asimismo 
que, dadas las condiciones del par t ido repu-
blicano y l a prodigiosa v i t a l i d a d de l a idea 
revolucionaria,, aquellos s u e ñ o s y proyectos 
realistas no e s t a r á n de spués de l a vo t ac ión 
de m a ñ a n a m á s cerca de su r ea l i zac ión y 
cumpl imiento . 
E l mismo estado actual ha de prolongarse 
mucho t iempo, aun después de aprobada la 
m o n a r q u í a en las Cór tes . 
L a conci l iac ión es impotente- la i n t e r i n i -
dad na puede te rminar mientras no se d isue l -
va y descomponga la m a y o r í a , y un r o m p i -
miento entre las fracciones m o n á r q u i c a s m i -
n a r í a l a basa del t rono que hoy se e m p e ñ a n 
en levantar* 
Por o t ra parte, la impos ib i l idad de toda 
candidatura , es prueba evidente de la i m p o -
s ib i l idad del r é g i m e n m o n á r q u i c ó , porque t r o -
no sin reyes es el absurdo de los absurdos. 
E l par t ido republicano debe d is t ingui rse 
dada la s i t u a c i ó n y tener confianza en l a ley 
inquebrantable da los acontecimientos, para 
esperar t r anqu i lo el d í a no lejano en quo' 
sus mas ardientes competidores le abandonen 
la pa r t ida , convencidos de su impotencia. 
No debe por consiguiente dejarse i n f i u i r 
del desconcierto que producen las esperan-
zas fa l l idas , n i agitarse^ n i conmoverse en 
i r r e g u l a r estremecimiento, sino esperar con-
fiado y t r anqu i lo , aumentando sus fuerzas para 
que e l dia cierto de la v ic to r ia se sienta po-
deroso, incontrastable y en dispos ic ión de d i r i -
g i r los destinos de la. pa t r ia á la fe l ic idad 
y c iv i l i zac ión que nuestro pueblo merece. 
L a a g i t a c i ó n es seña l de impotencia, y l a 
t ranqui la confianza coa la ayuda del t rabajo 
es el elemento de fortaleza. 
Que a l l legar á las provincias l a infausta 
nueva de que l a m o n a r q u í a se ha votado, sea 
recibida con calma, y a p i ñ á n d o s e unos con 
otros los republicanos, anmenten su confianza 
con la f é - e n eí porvenir , pues que e l p o r -
veni r es la R e p ú b l i c a . 
Una m o n a r q u í a sin m ó n a r c a es un r i d i c u l o 
espantajo que no sirve mas que para asustar 
á los miedosos. 
Trabajo, o r g a n i z a c i ó n y propaganda, y des* 
de ahora podemos repetir las palabras que 
han adquir ido cierta celebridad, aunque aco-
m o d á n d o l a s á nuestro evidente aserto,. No 
tendremos m o n a r q u í a , porque es ídmposiblü> 
imposible, imposible.)) — ( L a Iguladad.) 
A medida que so acercan las elecciones en 
Franc ia , la a g i t a c i ó n es cada d í a mayor. Los 
á n i m o s fermentan; ya se canta l a i í / a r ^ / / é ? 5 a 
por grupos numerosos á las barbas del mismo 
N a p o l e ó n , y se matan agentes do pol ic ía ; las 
autoridades tienen que r ecu r r i r á la fuerza 
p ú b l i c a para contener diar ios y numerosos 
tumul tos y asonadas. E l pueblo f rancés ha 
demostrado en sus varias etapas revoluciona* 
rias que cuando se mueve da e l golpe segu-
ro . Lo cierto es que el t rono de N a p o l e ó n 
bambolea, y todo hace presentir unacoamo-
cioa t e r r ib le que dé a l trasto cou el deb i l i -
tarte y madio muerto imper io . 
Ea I t a l i a el general Menabrea ha tenido 
que formar el minis te r io con elementos de d i -
ferentes g é n e r o s ; las coaliciones ya sabamos 
por experiencia el f ru to que dan; por muy 
unidos que es tén los elementos conservadores, 
dif íci l nos parece puedan resistir ios í m p e t u s 
del oleaje revoluc ionar io . 
Do todas maneras, e l hecho es que es tán 
minadSs los cimientos en que so asientan to-
das las t i r a n í a s ; solo fal ta la chispa e léc-
t r i c a que ha de hacer estallar ios barriles 
do pó lvora sobre que se levantan los Uranos; 
aquel d í a se d e j a r á sentir por toda Europa 
una conmoción terrible^ y t r o n c h a r á y h a r á 
saltar en astillas todas las antiguas ins t i tu* 
ciones, barriendo el basamento del edificio de 
las libertades publicas de todo obs t ácu lo que 
impide su perfecta c o n s t r u c c i o n · — ( L a D. R . ) 
A l l á va esa filfa; 
Dice el Gaulois; 
«Las autoridades francesas han cogido cer-
ca de la frontera de E s p a ñ a un convoy de 
armas de fuego de 500 que se enviaban de 
B é l g i c a á los socialistas e s p a ñ o l e s . L o que 
hay de más curioso es que se dice han s i -
do compradas estas armas por los socialistas 
con dinero procurado de un modo indi rec to 
por Isabel I I . 
Adv ie r t e con mucho t ino inisstro colega 
Lid Reforma\ 
«La combinac ión del min is te r io de notables 
se ha deshecho por haberse negado D. Salus-
t iano á ocupar la cartera da Estado. 
Con este motivo^ anoche se recordaba que 
es sino p a r t i c u l a r í s i m o el de 1), Salust iano. 
Se hace la r e v o l u c i ó n , se piensa en un direc-
to r io que era en aquellas circunstancias lo 
más l óg i c o , y el d i rec to r io no so constituye 
porque D . Salustiano no quiere formar parte 
de él> 
Se piensa luego en u n minis ter io impor-
tante, y e l minis ter io no se forma porque 
1). Salustiano no quiere . 
Se formula un proyecto da C o n s t i t u c i ó n , 
y no se establece en l a cues t ión rel igiosa l a 
diferencia de doctrinas que hubiera evitado 
tantos disgustos, porque D. Salustiano no 
quiero . 
Y por ú l t i m o , no se ins t i tuye la regen-
cia, porque D . Salustiano uo quiera formar 
parte del minis ter io que la habia do servir 
da base. 
Y s in embargo, todo esto no i m p i d i ó que 
D . Salustiano fuese embajador en Paris5 y 
quo-aun lo sea inpart ibus mñdellutn*n 
Souor para que tras las borrascas presentes 
nos envié a l legitimo rey ] ) . Carlos V I I , con-
cluye: ((Digamos con el profeta: vendrá^ ven-
d r á , y no t a r d a r á » 
Como hace tiempo que nuestro cofrade en-
tona la misma oración^ el Terso va p a r e c i é n -
dose á M a m b r ú ; pasa la Pascua y la N a v i -
dad, s in venir á hacernos felices. 
Después do invocar L a R e g e n e r a c i ó n a l 
¿ H a b r á desgracia como la de los modera-
dos'^  Hasta los neo -ca tó l i co s les. execran y 
maldicen-
Laan Vds. estos dos parrafitos à& h a Re-*% 
g e n e r a e í o n , llenos de e s p í r i t u p rofé t i co : 
«Pensas t e i s sin duda haceros s eño re s ab -
solutos, pacíficos poseedores de esta t ierra^ 
el dia en que lograseis estirpar de el la la 
semilla de la r e l i g i ó n santa que condena á 
los sibaritas y á ios concupiscentes? 
Ahora g e m í s en el destierro, y no volve-
reis mas á la pa t r ia como seño re s . Dad 
gracias á Dios sí os permi te volver á 
ella como simples ciudadanos á ganar vuestro 
pan t r a b a j a n d o , » 
E l Sr. Olozaga ha recibido á estas boras 
tres grandes desaires. Uno en Lisboa, otro 
en Londres y otro en F lorenc ia . N i n g u n a de 
esas tres cortes quiere darle un candidato pa-
ra su trono revolucionar io . Con todo^ n i se 
arrepiente n i se enmienda. 
HISOELAHSA. 
1). Joaquín Medina y Roclri^uez, nombrado gober-
nador .do esta provincia, ha tomado ya posesión de 
su cargo. 
Ea otra ocasión que estuvo de gobernador en esta 
provincia el mismo sonor, vino el cólera, y nos as-
iixülmos coa el oior de azufre. 
No quiero decir con esío que ahora suceda lo mismo. 
E l gran mpollador de candidaturas reales ha lia-
rnado un periódico d D. Salustiano Olózaga. 
O los huevos son malos, ó í). Salustiano no les 
presta bastante calor. 
Hasta ahora todos se han vuelto aíma. 
Según vemos en La Revolución, de Zaragoza, ol 
Alcalde popular de la S. ÍI. ha dispuesto que los 
Yoluntarios dé la Libertad hagan el saludo militar 
cuando algun gefe ó superior de la fuerza ciuda-
dana pase coa el distintivo que le da á eonocer 
como tal. 
Esc alcalde no es popular, ni de cien leguas. 
¿Qué ver tienen los saludos militares con los ciu-
dadanos que tienen una arma para defender su 
libertad? 
Esas disposiciones y otras'por el estilo son las 
que siempre han dado al tras'e con la institución 
de la fuerza ciudadana. 
El militar como militar, y el ciudadano libre 
como libre ciudadano. 
Todo \o demás es hacer de los Voluntarios, ó 
sea del pueblo armado, uu segundo militarismo que 
nada tiene de democrático, y si de absolutismo 
y de privilegio. 
Por la misma razón hemos censurado en se-
creto que á los Voluntarios se les moles'.e con ejer-
cicios, y formaoicnes, A que solo deben dedicarse 
j¿)3 soldados del ejército, porque no es su oíicio 
y única ocupación. 
A los Voluntarios ese se les debo instruir mas 
que en la carga y descarga. 
Establézcanse ejercicios de tiro, que es la que no 
se hace, y basía. 
Esto es lo conveniente, útil y necesario. 
Lo demás no pasa de ser una ridicula vanidad.-
U L T I M A HORA. 
Sesión del iy^ 
Se abre la sesión á la una y cuattk^ bajo. la. pre 
sidencia del Sr. Cantero. 
El secretario, Sr. Llano y Pérsi, lee ' Sue l t a | ^ í ^ : 
anterior, la cual es aprobada. 
Se da lectura del diciámen de la comisioTTTd 
bre el proyecto de ley de Bancos, y se acuerda 
imprimirlo y repartirlo á los diputados. 
Entrándose en la orden del dia, el Sr. Homero 
Girou consume el sexto turno en pró. 
Empieza diciendo que viene á hacer una aílrma-
cio'J para el presente, la monarquia, y una afir-
mación para el porvenir, la Reqública. 
Sigue combatiendo las doctrinas expuestas por el 
Sr. Pí y Margall, y defendiendo la monarquía, d i -
ce que si en ella se respetaban arriba los dere-
chos individuales y se practicaban abajo, estaría rea-
lizado el ideal democrático. 
Combale después con extensión la República fe-
deral tal cual ha sido expuesta por el Sr. Pí y 
Margall, y explica largamente el origen de la fe-
deración americana. 
Sostiene que con la Constitución que se está dis-
cutiendo llegarémos á la realización del íln que se 
propone la federación, á la descentralización, al re-
conocimiento del derecho de todos. 
Concluye afirmando, que después de la monar-
quia vendrá la República, y que á la Repúblca uni-
taria seguirá el estado federal. 
El Sr. Pí y Margall rectifica, y extraña que el 
Sr. Romero Girón haya combatido lo que él ha d i -
cho citando continuamente á Proudhon pues ya sa-
be la independencia de su carácter, que no le per-
mite seguir ciegamente ni á esc ni á ningún otro 
autor. 
El Sr. Romero Girón rectifica, y dice que el es-
tado de federación cabo lo mismo en la República 
que en la Monarquia. 
El Sr. Pí y Margall rectifica. 
El Sr. Castelar consume el sétimo turno en contra. 
Dice que la monarquía es la injusticia social y 
la reaceiou política. 
Asegura que aquí la causa vencida es la causa 
de la razón universal, es la causa de la Providen-
cia; pero que tarde ó temprano triunfará la Re-
pública. 
Dice que asi cómo en el tiempo hay tres mo-
mentos, pasado, presente y porvenir, en política 
hay tres paríidos: el teocrático, que representa lo 
pasado, el conservador lo presente, y el republica-
no, el porvenir. 
Asegura que asi como el partido democrático ha 
anunciado la derrota y la caida de ciertos partidos 
y se han verificado sus profecías, se realizará^tam-
bien su profecía de que por fin triunfará la Repú-
blica. 
Dice que bajo cualquier aspecto que considere la 
cuestión política no ve otra solución qua la solu-
ción republicana. 
Sostiene que la monarquía, aunque sea bautizada 
con el apodo de democrática, es absolutamente i n -
compatible con los principios democráticos. 
Hace una reseña histórica, siglo por siglo, para 
probar el desarrollo y el progreso constante del prin-
cipio liberal en todo el mundo. (Grandes aplausos.) 
Asegura que el principio de autoridad no puede 
vivir jamás en paz con el principio democrático, y 
lo prueba con el ejemplo de Luis XVI y oíros mo-
narcas . 
Definiendo la palabra democracia y la palabra mo-
n a r q u í a , dice que la primera es el derecho de todos 
3 {y la segunda el privilegio de uno. 
Niega, refiriéndose al Sr. Rios Rosas, que el go-
rbiernò délos Estados-Unidos sea un poder personal, 
y dice que esto donde sucede es en Inglaterra. 
Examina extensa y profundamonto el origen de 
la monarquía inglesa y sus instituciones políticas, 
y asegura que la Cámara de los lores ha sido siem-
pre el el obstáculo á todas las reformas democráticas. 
Manifiesta que en Inglaterra no es el poder i m -
personal, recordando la grandísima y funesta influen-
cia que han ejercido los monarcas ingleses en la 
polílica de la Gran-Bretaña. 
Dice que Inglaterra, mas bien que monarquía es 
una República aristocrática, y que allí, cuando el 
rey no es un elemento inútil, es un elemento pe-
ligroso. 
Y, sin embargo, reta á la mayoría, que anda bus-
cando un rey á que encuentre una monarquía como 
la inglesa. 
Diciendo que la forma humana, según la fisio-
logía, se modifica y se renueva con frecuencia, i n -
dica la idea de que acaso una de los moléculas qua 
componen su lengua sea parte de algun rey. (Risas 
y grandes aplausos.) 
Sostiene que la forma peculiar y necesaria de la 
democracia es la República, así como el cuerpo hu-
mano es la forma necesaria del ser racional. 
Niega contestando el Sr. Romeró Girón que ^el 
sufragio universal sea- la democracia, y dice que eso 
no es mas que una parte del derecho. 
Dice que las monarquías no pueden conceder to-
dos los derechos, y que lo que hará aquí el rey 
será tratar de corromper á todo el mundo. 
Tcrucl . -ImFenta de LA CONCORDIA, 
b'an A n d r é s . — 2 9 , 
